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BLUM, REM 
Inventarinimistu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1932-2007 
  
Sissejuhatus 
R. Blumi arhiivmaterjalid andis valikuliselt üle TÜ Raamatukogule tema abikaasa 
A.A. Arhipova 1993.a. (tulme nr. 1993:20) ja 1998.a. (tulme nr. 1998:29). 
2015.a., seoses Rem Blumi 90. sünnipäevale pühendatud näituse 
ettevalmistamisega, andis tema tütar Lenina Blum raamatukogule üle isa 
biograafilised materjalid, teadustööde käsikirjad, kirjad ja fotod (tulme nr 2015:36). 
Lisatud materjalid arhiveeriti nimistu teise osana (F 124, nim.2) 
 
Введение 
Архивные материалы Р.Н. Блюма были переданы в библиотеку Тартуского 
университета его женой А.А. Архиповой в 1993 г. (tulme nr. 1993:20) и 1998 г. 
(tulme nr. 1998:29). Материалы архивированы в 1999 году, составлена опись. 
В 2015 году в связи с подготовкой выставки, посвященной 90-летию со дня 
рождения Рэма Блюма, его дочь Ленина Блюм передала библиотеке 
дополнительно биографические материалы, рукописи научных работ, письма 
и фотографии (tulme nr 2015:36). Материалы описаны как опись 2 (F 124, 
nim.2) 
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I Biograafilised materjalid = Биографические материалы 
 
1  Справки, удостоверения и др. биографические документы Рэма Блюма 
1940-[1949] 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
2  Автобиография, удостоверения и др. биографические документы Рэма 
Блюма 
1951-2007 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
L. 3, 9, 15, 26: R. Blumi fotod; l. 29-30: visiitkaardid 
 
3  Диплом Тартуского университета о награждении Рэма Блюма орденом 
Красного Знамени и орденом Дружбы народов 
[1982] 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
4  Почетные грамоты Рэма Блюма 
1960-1979 
7 aukirja 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
5  Почетные грамоты Рэма Блюма 
1981- 1987 
8 aukirja 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
6  Членские и читательские билеты Рэма Блюма 
1946-1987 
8 dokumenti 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja eesti keeles 
L. 2, 4, 5, 6, 8: R. Blumi fotod 
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7  Записная книжка с адресами Рэма Блюма 
[197-?-198-?] 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
8  Программы московских театров, которые посещал Рэм Блюм 
1974 
7 programmi 
Trükitud 
Vene keeles 
 
8  Титульные листы книг с дарственными надписями Рэму Блюму 
1945-1988 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja eesti keeles 
 
10  Записная книжка с автографами членов учредительного центра 
Народного фронта Эстонии, подаренная Рэму Блюму 
1988 
1 märkmik 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
11 Блюм-Руссак, Рэм 
Речь на похоронах Хендрика Аллика 
12. mai 1989 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene ja eesti keeles 
L. 1: Kutse leinakoosviibimisele Toompea lossis 
 
12  Соболезнования семье Блюмов по поводу кончины Рэма Блюма 
[Var.l.], 1989 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
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13  Некрологи Рэма Блюма 
juuni 1989 
9 l. 
Ajalehelõigendid 
Vene ja eesti keeles 
 
14 Ганелин, Рафаил Шоломович, 1926-2014 
О встречах с Р. Н. Блюмом 
[Ленинград, 1989] 
6 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
15 Allik, Jaak, 1946- 
Vaimse isa mälestuseks 
2000 
3 l. 
Arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
 
II Teadustöö = Научная деятельность 
 
1. Retsensioonid Rem Blumi teadustöödele = Отзывы на работы 
Р. Блюма 
 
16  Материалы, связанные с защитой кандидатской диссертации Рэма Блюма 
"Перерастание народно-демократической революции в революцию 
социалистическую в Венгрии" : отзывы, письма и др. 
[Var. l.], 1959-1963 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
17  Отзывы и переписка по поводу статьи Р. Н. Блюма и Н. Л. Горбунова 
"Дескрипторы библиографического раздела "Социология" 
[Var. l.], 1973 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
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2. Teadustööd = Научные работы 
 
18 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи о Роберте Оуэне 
1958, [1971] 
28 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
19 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи Рэма Блюма о С. Г. Струмилине и переписка по поводу их 
опубликования 
1959-1968 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
L. 1-4: R. Blumi kirjavahetus S. Strumiliniga; l. 5-12: kirjavahetus kirjastusega 
"Советская энциклопедия" 
 
20 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи о Сен-Симоне 
13. okt. 1960, 3. märts 1975 
14 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
 
21 Блюм-Руссак, Рэм 
Отзыв на книгу Д. С. Чеснокова "Исторический материализм" /Блюм Р. Н. 
1965 
I, 25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1: Feodor Klementi kiri Rem Blumile 
 
22 Блюм-Руссак, Рэм 
Теория социальной революции / Р. Н. Блюм 
1968 
II, 148 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud eesti keeles: Sotsiaalse revolutsiooni teooria. Tallinn,1969 
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23 Блюм-Руссак, Рэм, 
Проблема отчуждения в марксизме / Р. Блюм 
[vahemikus 1968-1970] 
71 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
Publitseeritud eesti keeles: Võõrandumisprobleem marksismis // Ajaloolime 
materialism. Tallinn, 1970. Lk. 182-239 
 
24 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи по теме "Отчуждение" 
1968-1987 
26 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene keeles 
 
25 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи о Шарле Фурье 
1972 
21 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
26 Блюм-Руссак, Рэм 
Поиски путей к свободе : проблема революции в немарксистской 
общественной мысли XIX века. Глава I-IV / Р. Н. Блюм 
1982 
V, 185 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Punlitseeritud: Таллинн, 1985 
Vt. ka: F 124, nim.1, s. 44 
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27 Блюм-Руссак, Рэм, 
Поиски путей к свободе : проблема революции в немарксистской 
общественной мысли XIX века. Глава V-VII. Р. Н. Блюм 
1982 
L. 186-456 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Punlitseeritud: Таллинн, 1985 
Vt. ka: F 124, nim.1, s. 44 
 
28 Блюм-Руссак, Рэм 
Типы мышления и общественные изменения = Mõtlemistüüp ja ühiskondlik 
muutus : машинописный  экземпляр статьи на русском языке и печатный 
экземпляр статьи на эстонском языке / Блюм Р. 
1985 
51 l., lk. 1395-1412 (trükises) 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
29 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи Рэма Блюма, опубликованные  в эстонских газетах 
1954-1988 
23 l. 
Ajalehelõigendid, masinakirjas 
Valdavalt eesti keeles 
 
30 Блюм-Руссак, Рэм 
Статьи Рэма Блюма, опубликованные в газетах "Советская Эстония" и 
"Тартуский курьер" 
1958-1989 
14 l. 
Ajalehelõigendid 
Vene keeles 
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III Rem Blumi kirjavahetus = Переписка Рэма Блюма 
 
31 Алексеев, Андрей 
Письмо Рэму Блюму / Андрей Алексеев 
[Leningrad, 1973] 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
32 Губерман, Игорь Миронович, 1936- 
Письма Рэму Блюму / И. Губерман 
Moskva, 1970-1975 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
L. 20: kirja kserokoopia, originaal puudub 
 
33 Кириллова, Марина 
Письма Рэму Блюму / Марина Кириллова 
Sverdlovsk, 1978-1979 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1-2: Rem Blumi kirja koopia 
Kirillova, Marina, Rem Blumi aspirant 
Vt. ka s. 34, l. 4 
 
34  Коган, Лев Наумович 
Письма Рэму Блюму / Л. Н. Коган 
Sverdlovsk, 1978-1979 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 4 ka Marina Kirillova kiri 
 
35 Макаренко, Виктор Павлович, 1944- 
Письмо Рэму Блюму / Виктор Макаренко 
[S. l.], 1988 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
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36 Медведев, Жорес Александрович, 1925- 
Письмо Рэму Блюму / Ж. А. Медведев 
Obninsk, [1965] 
1 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Vene keeles 
 
37 Мчедлишвили, Л. 
Открытка Рэму Блюму / Л. Мчедлишвили 
[Thbilisi], 20. juuli 1975 
1 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
38 Slavujević, Zoran 
Переписка с Рэмом Блюмом / Slavujević Zoran 
Beograd ; Tartu, 21. ap. 1980, 25. okt. 1981 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Serbia ja vene keeles 
 
39 Hardy, Deborah 
Письма Рэму Блюму / Deborah Hardy 
Laramie (USA) ; Geneve ; Moskva, 1980-1988 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
L. 49-53 Rem Blumi fotod 
 
40 Блюм-Руссак, Рэм 
Письма Деборе Харди / Рэм Н. Блюм 
Tartu, 1980-1987 
30 l. 
Mustandid. - Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 
IV Fotod = Фотографии 
 
41  Школьные годы Рэма Блюма ; Родители Рэма Блюма 
[Venemaa, 1932?]-1948 
7 fotot : orig. ja koopiad 
9 
 
42  Студенческие годы Рэма Блюма 
[Leningrad], 1947-1948 
4 fotot : orig. ja koopiad 
 
43   Рэм Блюм со студентами  
[Tartu], 1956-1977 
4 fotot : orig. 
 
44  Рэм Блюм на отдыхе 
[Eesti], 1969-1976 
9 fotot : orig. 
 
45  Могила Рэма Блюма 
[Tartu, vahemikus 1989-199-?] 
1 foto : orig. ; 10,0 x 15,0 cm 
 
46  Члены партийного комитета Тартуского государственного университета 
[Tartu, vahemikus 1971-1979] 
1 foto : orig. ; 17,0 x 22,3 cm 
 
47  Совет кафедр общественных наук Тартуского государственного 
университета 
[Tartu, vahemikus 1971-1979] 
1 foto : orig. ;|c18,0 x 23,5 cm 
 
48  Учредительный конгресс Эстонского Народного фронта, 1-2 окт. 1988 ; 
"Балтийская цепь", 23 августа 1989 
[Eesti], 1988-1989 
2 fotot : koopiad 
 
 
 
 
 
 
 
Selles inventarinimistus on 48 (nelikümmend kaheksa) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
 
Tartus, 15. juuni 2016 
